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A L D I A l l I O l í E L A W A R i N A . 
H A B A N A . 
LOS EEPUBLICANOS 
M a d r i d , 5.~Se ha fijado para el 25 
de este mes, día festivo, la reunión de 
la Asamblea de los republicanos que 
aspiran á fusionar en un solo part do 
los diversos grupos de la democracia 
hostil á la Monarquía. 
Entre los partidarios de esa fusión 
reina mucho entusiasmo á pesar de 
^ue se retraen de la Asamblea próxi-
ma á reunirse los republicanos revo-
lucionarios y federales. 
TEMPORALES 
Continúan azotando recios tempo-
rales las costas de casi toda la Penín-
sula. 
En el preámbulo del proyecto 
de ley que ayer presentó al Sena-
do, dice el señor Sanguily: 
Es fácil de notar el número conside-
rable de extranjeros, en su mayor parte 
americanos del Norte, que llegan á la 
Habana y se derraman por el territorio 
de la Isla con el propósito de aduefiar-
ée do la tierra. No pasa día sin que se 
cepa de enagenaciones á su favor que 
ge cuentan por millas 6 cientos y aun 
miles de acres. Zonas inmensas, los 
alrededores de Ñipe y de Bahía Ilonda, 
ambas orillas del Cauto, en extensión 
extraordinaria, han pasado á poder de 
los extraños. Muy recientemente se ha 
publicado la noticia de que un conoci-
do hacendado cubano acaba de traspa-
sar á un comprador americano propie-
dades valiosas ubicadas en Holguín, 
hasta la cifra de setenta y cinco m i l 
acres. Desde el pasado afio anunciaban 
los periódicos de la vecina Eepúbl ica 
(pie el Trust azucarero había aumentado 
sus fondos en unos quince millones de 
pesos que se dest inarían á adquirir te-
rrenos cubanos para la siembra de la 
caña y la fabricación de azúcar. 
Ante este peligro pavoroso, el escrito 
á que se ha hecho referencia clamaba por 
la conservación del dominio de la tierra 
por los nativos; porque á ju ic io del au-
tor, si lo perdieran éstos, y por la ince. 
sante inmigración de extraños y la pre-
ponderancia que habr ían de darles mul-
t i tud de circunstancias favorables, per-
dieran también su lengua, llegaría pa-
ra los cubanos la hora más crítica de su 
historia, la hora de la agonía y la ex-
tinción más ruin y vergonzosa; pues sin 
duda ninguna el predominio social pr i -
mero y seguidamente el predominio y 
la dirección en la esfera política, en to-
das partes, corresponden á los dueños 
y señores de la tierra. 
No es posible negar la existen-
cia del grave peligro señalado en 
los párrafos que preceden; ¿pero 
llegará todavía á tiempo el reme-
dio? Y ¿no será peor que la en-
fermedad el ideado por el señor 
Sanguily? 
Durante Ja última guerra la in -
vasión pudo realizarse porque el 
país estaba lleno de caballos. Y 
á Martinez Campos se le ocurrió 
decretar la requisa cuando ya 
Maceo había llegado á, las inme-
diaciones del Cabo de San Anto-
nio. 
por crónica quo sea, se alivia y se cura con el 
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Y por lo que respecta á los da-
ños que pueda causar el remedio 
ideado por el señor Sanguily bas-
ta considerar que con él se inmo-
vilizará la propiedad todavía más 
de lo que está, que no es poco, y 
seguirán incultos grandes espa-
cios de terreno; porque si para 
comprar terrenos y cultivarlos 
después se necesita dinero, y los 
cubanos — únicos que queden 
comprar la tierra, según la ley 
Sanguily—no lo tienen, y los que 
ya son propietarios carecen de re-
cursos para poner sus propieda-
des en producción ¿cuál será la 
consecuencia? 
Tranquilízanos, á pesar de estas 
dudas, la consideración de que en 
la alta Cámara y aun en la baja 
hay jurisconsultos conspicuos 
que sabrán estudiar y resolver co-
mo más convenga al país el pro-
blema económico-social plantea-
do. 
La Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, de Santiago de Cuba, aca-
ba de di r ig i r al Congreso de la Eepú-
blica de Cuba una razonada exposición 
al objeto de llevar al ánimo de los 
miembros del mismo el convencimiento 
de la necesidad de reformar el sistema 
monetario del país en el sentido que 
exige la opinión pública, á fiu de nor-
malizar la marcha de los negocios, ajus-
tándolos á una unidad monetaria úni-
ca, y ahorrando al comercio y la indus-
tr ia los perjuicios originados por los 
conflictos siempre renacientes, á causa 
del valor diverso que tienen las mone-
das ci reculantes. 
Empieza la Cámara declarándose 
opuesta á la acuñación de una moneda 
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Esta popular camisería acaba de re-
cibir infinidad de novedades en corba-
tas, camisetas, pañuelos, tirantes, 
ligas. 
Inmenso surtido en medias para se-
ñoras y caballeros que las detallamos 
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E S P E C I A L I D A D en camisas y calzon-
cillos por medida. 
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Halana. " 
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de plata cubana, que no podrá sino 
acrecentar el malestar reinante, por ca-
recer dicha moneda de las garant ías 
que necesita para evitar su rápida de-
preciación; puesto que la moneda no 
tiene n i puede tener el valor nominal 
que se le quiera dar arbitrariamente, 
sino que está sujeta á leyes y condicio-
nes especiales, de las cuales no se pue-
de prescindir sin llevarla al más desas-
troso fracaso y exponerse á perturba-
ciones económicas de la mayor grave-
dad; más claro: para que valga y cir-
cule un peso plata por su valor nomi-
nal, es preciso que pueda ser cangeado 
en todo tiempo y á cualquier momento, 
por un peso oro y poner en circulación 
una moneda de plata que no esté ga-
rantizada por una reserva en oro para 
el canje, es simplemente crear una nue-
va perturbación. 
La moneda legal ú oficial, continúa 
diciendo la Cámara de Santiago de Cu-
ba, es el oro americano; la moneda del 
comercio al par mayor es el centén es-
pañol y el luis francés; tipados á $5.30 
y $4.24 en unas plazas, y en otras, á $5 
y $4 respectivamente; la moneda del 
comercio al detall es la plata española 
en unos puntos y el oro americano en 
otros; y el salario, en general, es tam-
bién en plata española en parte de la 
República y en oro americano en el 
resto. Moneda nacional no existe nin-
guna y el Gobierno, fijando valores de 
carácter oficial á todas esas monedas, 
viene á convertirlas en monedas efecti-
vas, y de ahí el desbarajuste y los que-
brantos que sufrimos. 
Para evitar ese mal, es de todo pun-
to preciso adoptar una moneda ó siste-
ma monetario nacional y único, aunque 
sea extranjero, mientras no podamos 
establecer el nuestro propio. En esto 
no creemos que existan discrepancias 
de criterio; porque nadie puede desco-
nocer los inconvenientes graves que se 
originan de la existencia de esa diver-
sidad de monedas en la circulación. El 
punto, pues, por resolver es el siguien-
te: ¿Cuál debe ser la moneda que se 
acepte como nacional y en la cual se 
realicen las operaciones de todas clases 
en la República? 
Opina la citada Cámara que la mo-
neda que debe aceptarse como unidad, 
es el peso americano, porque es la me-
jor de cuantas circulan hoy en la Isla; 
no se le oculta que el agio y algunas 
industrias que medran mediante la di-
ferencia de valor entre las diversas mo-
nedas, se opondrán tenazmente á la 
aprobación de un signo monetario ú n i -
co, pero esa consideración debe alentar 
al Congreso á estirpar rápida y radi-
calmente el mal reinante y el trabaja-
dor cuando se convenza de que puede 
adquirir con 75 centavos oro america-
no, la misma ó mayor cantidad de mer-
cancías que con un peso de plata espa-
ñol, como resulta en la región oriental 
de Cuba, no se opondrá seguramente á 
la implantación del nuevo sistema. 
Después de aducir razones de mucha 
fuerza para demostrar que el plantea 
miento del sistema monetario que pre-
coniza, favorecería igualmente al go 
bierno, al hacendado, al comerciante, 
al industrial y al jornalero, resume la 
Cámara de Santiago de Cuba, sus de-
claraciones con los siguientes párrafos: 
"La moneda depreciada es una ver-
dadera desgracia que aflige al país que 
la tenga; y así lo prueba la triste situa-
ción económica de los pueblos que la 
padecen y el ansia con que realizan so-
beranos esfuerzos para conseguir susti-
tuir la por la de oro. aún á costa de 
grandes sacrificios. 
Seamos previsores y no lancemos á. 
nuestro país por esa desdichada y peli-
grosa senda que conduce á la bancarro-
ta del tesoro nacional. Y para ello so-
metemos al Congreso las siguientes 
conclusiones: 
1? E l patrón monetario de la Repú-
blica será en todo tiempo de oro. 
29 La moneda legal de los Estados 
Unidos del Norte de América se adop 
ta coino moneda nacional y servirá de 
base á la contratación de toda clase en 
la República de Cuba, mientras ésta no 
tenga su moneda propia. 
3? Todas las operaciones comercia-
les se efectuarán precisamente en mo-
neda nacional. 
49 Las monedas extranjeras se con-
siderarán como mercancía exclusiva 
mente; pero nunca como moneda pro-
piamente dicha. 
59 Estas declaraciones se entende 
rán sin perjuicio de las obligaciones 
contraídas con anterioridad á la fecha 
en que el Gobierno las pf-mmilgúe como 
ley." 
Visita io la colisión 
del Ciraju i i Haceials 
Beñor Diiector del DIARIO DE I.A. 
MAIÍINA.. 
Muy señor mió: Antes que todo debo 
d a r á usted y al ilustrado redactor de 
la sección de La Prensa en su acredita-
do periódico, las gracias muy de veras, 
por la benévola acogida que en ese 
DÍARIO merecieron mis trabajos, sobre 
' 'Pol í t ica Agrícola de la l íepúbl ica" , 
publicados en El Nuevo País, y ahora su-
plico á usted me permita publicar con 
motivo de ese particular, unas aclara-
ciones á juicios poco pensados, y muy 
equivocados, del señor comunicante do 
esa circular, que para referir la visita 
hecha por la comisión del Círculo da 
Hacendados al ingenio Carmen, le ha 
dirigido á todos los periódicos; comu-
nicación que no tiene firma que la auto-
rice, y que está publicada en su n ú m e -
ro de ayer. 
Agradeceré á usted que me complaz-
ca, para poder reparar una injusticia, 
que aun habiéndose hecho inconscien-
temente, es muy desagradable. 
De usted siempre muy obligado s. s. 
DK. F . ZAYAS. 
Todos los periódicos han sido not i -
ficados de la misma manera, y por una 
circular, no firmada, de la visita que 
una comisión del Círculo de Hacenda-
dos hizo al ingenio Nuestra Señora del 
Cárrnen, para inspeccionar las siembras 
de cañas plantadas allí bajo mi direc-
ción, y de una manera, como no se ha-
bían propuesto ni enseñado antes aquí, 
por ningún agricultor, n i en niuguna 
publicación. 
Me resisto á creer, que esa ci rcu-
lar, por la que se ha informado á todos 
los periódicos, se ha hecho con conoci-
miento y aquiescencia de los señores 
respetables hacendados que formaban 
esa comisión; porque ni ellos, ni otros 
muchos más, que han inspeccionado 
esas siembras, han de poder convenir 
con los extraños errores de que adolece 
ese anónimo documento, en el que se 
insinúan tan equivocadas apreciaciacio-
nes, quede ningún modo vienen al -ia. 
so, para exponer seiicillamente lo que 
vió esa comisión, como resultado de 
mis propios estudios, de mi particular 
uidar Forzosaiiseiile 
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determinación, que parece haber satis-
fecho la expectación de esos caballeros 
de un modo completo. 
Dice el comunicante que "el doctor 
Znyas aplicando con tino y previsión 
atimirabies, principios agronómicos su-
yos y del célebre EeynosOj y el sistema 
de qv.ineuncio aconsejado para ia caña 
por el señor Juau Bautista J iménez en 
sú obra "La Colonia" ha logrado etc." 
Las citas del célebre Reynoso y la de 
la obra del señor Jiménez, será difícil 
averiguar por qué se han hecho; por-
que están traídas por los cabellos, co-
mo se verá muy claro. 
No hay nada en las obras del señor 
Ilcyuoso, que tenga relación alguna con 
los datos, razones, pruebas y experi-
mentos míos, y que he publicado la se-
mana pasada eu E l Nuevo País, señalan-
do la necesidad de una innovación enei 
cultivo de caña— sobre la que ningún 
trabajo anterior se había publicado, so-
bre la que ninguna indicación se encon-
t rar ía hecha, por los que en estos empe-
ños nos hayau precedido. Por lo que de-
bo creer que el señor comunicante de la 
noticia de esa visita al ingenio Carmen, 
mandada á los periódicos, ni ha leído la 
obra del señor lieynoso, n i tampoco el 
trabajo por raí publicado. 
En ningiuiH parte de su libro se ocu-
pa el señor Reynoso de la tierra y sus 
funciones, cmuo punto de partida para 
hacer separar las macollas de caña á 
cuatro varas de distancia; en ninguno de 
sus trabajos se vei'á considerada la tie-
rra, apropiada como en este sistema 
para la eficacia de cultivos, en los que 
como en estos, se cuenta con ios actos 
del sol y de las influencias atmosféri-
cas, por el sol gobernadas, como el se-
ñor Reynoso no las pudo pensar, ni pu-
do saber de su importancia; porque en 
los tiempos de la vida de ese notable 
químico, eran desconocidas las activi-
dades de la tierra, que son decisivas en 
los cultivos, y todas las energías de esos 
seres vivientes que en las capas labora-
bles del suelo, preparan el sustento de 
las plantas, y que son los hechos natu-
rales en que me he inspirado, para con-
cebir un método, que en los tiempos 
del señor Reynoso no podía haber teni-
do el apoyo de estos conocimientos. 
Yo no me he inspirado, pues, señor 
comunicante, en la sabiduría del señor 
Reynoso, sino en la sabiduría de la na-
turaleza, que he explicado bien claro 
cómo me ha servido de guía. 
Bastante tiene el señor Reynoso con 
lo que es suyo, y yo no se lo disputo; 
pero déjese á los demás humanamente, 
lo que les pertenece. Ya se vé como á 
pesar de lo que indica el señor infor-
mante, no es cierto que el señor Rey-
noso tenga parte ninguna en esta inno-
vación de los cultivos, aunque lo pro-
clame con la mejor intención. 
No pueden pues los principios que 
el señor Rejmoso haya sustentado en 
materias agronómicas, ni remotamente, 
ser causa de esta innovación; porque 
precisamente, los hechos y adelantos 
que él no pudo conocer, son los genera-
abres de esto método nuevo. Y no po-
drá citar el señor que ha informado tan 
ligeramente, un lugar de la obra del 
ilustrado químico en el que se encuen-
tre el germen de las ideas y razones que 
yo he aducido, para afirmar la necesi-
dad de hacer esta transformadora evolu-
ción en los cultivos, 
A pesar de los trabajos del señor 
Reynoso, se han seguido hasta hoy las 
mismas erróneas prácticas de su tiem-
po, sin que los hechos hayan demostra-
do que tuviese él ninguna innovadora 
influencia contra aquellas graves dolen-
cias de nnestra agricultura—que han lle-
gado tan graves hasta hoy—hasta que 
ahora por este sistema por mí propues-
to sean correjidas. 
Nunca pudo mostrar á los hacenda-
dos, como ahora demuestro yo, en estas 
siembras, que esta es la verdadera ense-
ñanza de los verdaderos principios con 
que se han de arrostrar y conjurar las 
crisis, á que está expuesto nuestro pre-
cioso fruto. 
Por último, el libro del señor Reyno-
jso es trabajo apreciable de cierta mane-
ja, pero fuera de toda relación con los 
avances de la moderna agricultura. No 
hay en la Isla seis hacendados que lo 
consulten para guiarse por él en sus 
trabajos, y todos han vuelto sus ojos y 
Bus esperanzas á este nuevo sistema. 
Ese libro, con todos sus méritos, al co-
mienzo del siglo X X , no puede servil-
de inspirador á ningún progreso agrí-
cola, en consonancia con los adelantos 
desde su publicación hasta hoy reali-
Eados. 
Pero no se ha contentado el señor 
comunicante con darle á estas siembras 
ia paternidad científica del señor Rey-
Jioso, todavía se complace en colocarme 
jen otro plano más bajo, en mis preten-
siones de innovador,—todavía le paro-
ce que debe disminuirme algo más la 
Satisfacción que pueda caberme, en ser 
yo el que haya demostrado un hecho al 
Í)arecer tan trascendental, y entonces se e ocurre afirmar, que esos pensamien-
tos y determinaciones mias, proceden 
también de trabajos y escritos del señor 
Juan B. Jiménez, sobre siembras en 
quincunce. Y sabe el señor informante 
lo que son siembras en quincunce? Y 
esas siembras del Carmen son siem-
bras en quincimcef Tendré que decir á 
este señor lo que son estas siembras; 
pues es un plantío en cuadro, sembrada 
una mata en cada esquina y la quinta 
mata en el centro del cuadro. Y usted, 
señor, se atreve á asegurar que allí es-
tán así hechas esas siembras? Pregun-
te usted á sus compañeros de comi-
sión, si ellos han visto que esas siem-
bras se parezcan en nada á un quincuu-
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ce, que cita para este caso. Por qué 
procedimiento intelectual ó pasional ha 
llegado Vd . á relacionar esos trabajos 
del señor Jiménez, con estas siembras 
que no son de la clase aquella de que 
él ha tratado? Como ha llegado V d . á 
idear que me haya también inspirado 
en los pensamientos del señor Jimé-
nez, para realizar estas siembras, que 
no son de las qne se ocupa ese caba-
llero? 
Sr. informante: tiene Vd . un modo 
de celebrar los buenos hechos de su pró-
j imo, que no parece una obra de Cari-
dad. Y después de lo probado, acerca 
de su ofuscado juic io; si á V d . le pa-
rece bien, y si á Vd . no, á otros mu-
chos si le parecerá, dejemos fuera de 
este caso y con toda su fama al señor 
Reynoso, visto que él no ha podido ins-
pirar este sistema, ni pensar en él jamás . 
Y lo mismo digo respecto al Sr. J imé-
nez, el cual no necesitaba de esa ino-
portuna cita, para merecer la conside-
ración que sus notables trabajos le ha 
discernido. Y después de esto, que es 
tan justo, déjeme V d . , señor informan-
te, gozar de la parte muy natural de sa-
tisfacción, que debe tocarme, por haber 
estudiado, pensado é implatando, por 
propia labor, un trabajo que ha tenido 
la fortuna de alentar, «n una hora tan 
crítica, á los hombres laboriosos que 
se ocupan del bienestar de su angus-
tiada patria; déjeme V d . gozarme, que 
eso es lo humano, sin disminución al-
guna, en esta obra mía, de la aproba-
ción honrada de tantos y tantos enten-
didos Agricultores, y de la muy es-
pecial aprobación de esa ilustrda 
comisión del Círculo de Hacendados, 
cuya autoridad debemos todos procu-
rar, que sea siempre por nuestros ac-
tos elevada, y tan superior, como para 
que pronuncie sus informes y sus pare-
ceres, de modo que nunca tenga necesi-
dad de rectiñcalos. 
Soy de Vd . , Sr. Director, conda ma-
yor consideración, su atento s. s. 
D E . F . ZAYAB. 
P. Z>. 
Sr. Director: muy pronto ha produ-
cido su resultado el informe inexacto, 
que le han dirigido á V d . y á otros pe-
riódicos en la comunicación que se re-
fiere á la visita de los señores del Círcu-
lo de Hacendados, con las siembras del 
ingenio Carmen. 
Ya un periódico acreditado de la tar-
de, influido y creyendo como es natural, 
en ese erróneo informe, llama á esas siem-
bras Zayas-Reynoso, y así hemos de ver 
que en esta Isla no es solo la caña la 
que necesita de mejor cultivo, para ha-
cerla buena; todavía es aquí más nece-
sario cultivar los espíri tus, y discipli-
narlos, porque están de eso, tal vez, más 
necesitados que el vejetal. 
La clasificación Zayas-Reynoso no 
es de ningún modo verdadera. Se ha 
producido por una falta grave, que de-
be ser reparada por el que tan irrefle-
xivamente la ha cometido. 
Nada tiene el señor Reynoso que ver 
con esta obra, que en ninguna de sus 
partes le pertenece. Cuando los hom-
bres piensen bien aquí, las cañas crece-
rán mejor. 
P. Z. 
LA Z A F R A 
Durante la semana terminada el 28 
del pasado se recibieron en Cárdenas 
49.854 sacos de azúcar. 
Por ferrocarril 48.168; de la costa, 
Siguapa, 400; de Sierra Morena, 1.286. 
Añadiendo esa suma á la de 475 
mil 340 sacos existentes en almacenes, 
resulta un total de 525.194 de movi-
miento azucarero. 
El total recibido hasta esa fecha, de 
azúcar de la zafra presente, asciende 
sólo á 482.794 sacos. 
La diferencia consiste en la existen-
cia de azúcar de la anterior zafra que 
quedaba en almacenes al comienzo del 
actual. 
Comparando los recibos de este año 
con los del anterior hay una diferencia 
de 734 sacos en contra del primero. En 
1903: 472.794. En 1902: 473.528. 
En la semana citada se exportaron 
para los Estados Unidos 15.500 sacos 
y se destinaron para el consumo 2.000, 
quedando reducida la existencia, en 28 
del pasado, á 507,694. 
En igual período de 1902; 452.663. 
Resulta, pues, un saldo de 65.031 á fa-
vor del año actual. 
E l total de las exportaciones desde 
comienzo del año es de 47,660 sacos, 
contra 51.681 en 1902, en cuyo año, 
como se ve, hubo una exportación de 
4.021 sacos superior á la del actual. 
inHfr igB" 
Bandos 
E l Alcalde Municipal, ha dictado los 
siguientes bandos: 
'^Esta Alcaldía Municipal, en vista 
de que, á pesar de las órdenes que por 
los Inspectores do Espectáculos se han 
comunicado á las empresas teatrales, 
reiterándoles lo dispuesto en el Regla-
mento correspondiente, sobre la prohi-
bión de fumar en las salas, pasillos y 
altas localidades de los teatros; y visto 
también que no obstante los avisos 
colocados por las referidas empresas en 
distintos lugares do los coliseos y las 
advertencias hechas por las mismas en 
los programas del espectáculo, muchas 
personas continúan infringiendo dicha 
disposición; he tenido á bien disponer 
que por el presente Bando se recuerde 
al público que concurre á los espectá-
culos teatrales, el deber en que está de 
obedecer tal prescripción reglamenta-
ria, que demuestra un signo de cultura 
en cualquier pueblo en que se practi-
que, y que los infractores de ella que-
darán incursos en las multas correspon-
dientes, estando encargados los agentes 
y delegados de mi autoridad, de que se 
cumpla esta disposición, así como las 
empresas, que t endrán la obligación, 
por medio de sus empleados de desig-
nar á los que la infrinjan, á la policía, 
para lo que corresponda." 
Estando dentro del tiempo señalado 
para la veda de caza, esta Alcald ía Mu-
nicipal ha tenido á bien disponer se dé 
nuevamense publicidad á la orden nú-
mero 60 dictada en 28 de Febrero del 
año próximo pasado, que dice así ; 
El Gobernador M i l i t a r de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Agr icu l -
tura, Comercio é Industria, ha tenido 
á bien disponer la publicidad de la si-
guiente orden: 
Queda modificada l a ley de caza v i -
gente en la siguiente forma: 
19 La veda para el venado comen-
zará el d ía 19 de Febrero y te rminará 
en 19 de Septiembre. 
29 La veda de la codorniz comen-
zará el día 19 de Marzo y terminará en 
1? de Noviembre. 
39 La veda de las palomas de todas 
clases comenzará el d ía 19 de A b r i l y 
terminará el día 19 de Octubre. 
Lo que se hace públ ico para general 
conocimiento y más exacto cumpli-
miento: bien entendido que los que 
contraviniesen la presente disposición 
serán penados con arreglo á la ley.'5 
S A N T A CTJARA 
E l d ía 2, á las siete y media de la 
noche, se reunieron en Cruces, los se-
ñores que forman el Comi té municipal 
del Partido Unión Democrát ica , en la 
morada del doctor González Camero, 
para tratar de la fusión. 
E l Delegado á la Asamblea verifica-
da en Santa Clara el 28 del pasado, 
señor González Camero, dió cuenta á 
sus amigos de los acuerdos tomados en 
aquella. E l Comité aceptó la fusión 
acordada en la capital de la provincia, 
y concedió un voto de confianza á los 
señores José R. Quirós, Juan G. Ca-
mero, Dionisio Fernández, Jo séM.Ma-
cías, Ignacio Delmonte y Francisco 
Cobas para que se entiendan con los 
señores designados por el Comité Re-
publicano y acuerden las bases de la 
fusión. 
La distinguida familia del general 
José Miguel Gómez, Gobernador c i v i l 
de esta provincia, que se hallaba en 
Sancti Spiritus, con motivo de la en-
fermedad del señor padre de aquel, ha 
regresado á Santa Clara, dejándole ya 
muy mejorado de sus males. 
E l Centro de Comerciantes é Indus-
triales de Cienfuegos ha interpuesto re-
curso de alzada contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de aquella ciudad que 
trata del cierre de los escritorios á las 
seis de la tarde. 
Mientras tanto, dicho Centro ha pe-
dido al señor Alcalde municipal, aco-
giéndose á lo que p recep túa el ar t ículo 
108 de la Ley municipal vigente, que 
deje en suspenso la ejecución de dicho 
acuerdo. 
Los maestros de Remedios han ele-
vado una exposición á los señores Se-
cretario de Instrucción Púb l i ca y Su-
perintendete General de Escuelas, por 
conducto de la Junta de Educación de 
aquel término, rogándoles que no per-
mitan que la Escuela de Verano y el 
Tribunal de Exámenes se trasladen á 
Camajuaní. 
Durante el mes de Febrero úl t imo 
se exportó por el puerto de Cienfuegos 
lo siguiente: 
Para los Estados Unidos, 1341 ter-
cios de tabaco, 150,471 sacos de azú-
car, 289 piezas de cedro, 1015 tozas de 
caoba, 200 hojas de palma, 4 cajas cue-
ro de caimán, j u t í a y majá, 40 tercero-
las y 15 cuarterolas miel de abejas y 
10 cajas de cera. 
E l día 23 quedó terminado el chucho 
que en el poblado de Cabaiguán, Sancti 
Spiritus, contruía la Empresa del Fe-
rrocarril Central. 
E l día 25 se inauguró dicho chucho 
con una fragata de maíz y plá tanos que 
fué despachada para Santa Clara. 
E l domingo tuvo efecto en los salones 
de la sociedad ' 'La Tertul ia" , en T r i -
nidad, con asistencia de más de sesenta 
personas, la reunión convocada por el 
señor José R. de Porras, para tratar 
del establecimiento en aquella locali-
dad, de una Escuela de agricultura y 
Artes Mecánicos. 
La Directiva que deberá regir la ins-
titución es la siguiente: 
Presidente. —Ledo. Saturnino Sán-
chez é Iznaga. 
Vice.—Sr. Juan B. Spotorno. 
Tesorero.—Sr. Manuel Fernández 
Fraginals. 
Secretario. —Sr. Juan F . de la Gán-
dara. 
Vice.—Sr. Andrés González Lló-
rente. 
Vocales.—Sres. Ledo. Julio C. Bas-
tida, Ledo. Joaqu ín Panadés, Ledo. 
José A , Font, Ledo. Dámaso Pasalo-
dos, Bernardo Orr i , Manuel Rabasa, 
Rafael Bastida, Pedro G. Jansen, Eloy 
Cabana., Francisco Pouce, Mariano Iz-
naga Amat, Victoriano Fernández Que-
vedo, Marino Domínguez, Eulogio 
Hoyo, Manuel de Lara Cueto. 
C U B A Y A M E R I C 
REVISTA ILUSTRADA 
Suscripción mensual á las dos ediciones OCHENTA CTS. P L A T A 
F I 3 I P O R T A N T E 
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EL LAUD BEL BESTEEEáDfl 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L S E C R E T O E L T E L E G R A F O 
U n despacho de Shanghay asegura 
que el gobierno chino ha decidido ejer-
cer el mayor secreto en todo lo que se 
refiere al servicio telegráfico del Celes-
te Imperio. 
Esta medida obedece á impedir que 
los extrangeros conozcan los secretos 
oficiales de China. 
E l cuerpo consular extrangero será 
informado únicamente de aquellas 
cuestiones que puedan interesar de un 
modo directo á cada país respectivo. 
También se ha prohibido que los ex-
trangeros adquieran acciones de las em-
presas chinas dedicadas á explotar la 
telegrafía y que hasta aquí venían per-
teneciendo á corporaciones comercia-
les. 
L A F A M I L I A D E L G E N E E A L E E T E S . 
En estos últ imos d ías hemos tenido 
el gusto de ver en diferentes paseos á 
las cultas y hermosas señori tas hijas 
del general Rafael Reyes. 
E l d ía de ayer fué invitado á su me-
sa nuestro apreciable amigo el joven 
señor Juan E. Andrade, actual Cónsul 
de la Repúbl ica de Guatemala, á quien 
el general y su familia han distinguido 
siempre dispensándole consideraciones 
de amistad y cariño. 
Terminado el almuerzo, el señor A n -
drade obsequió á las señori tas con va-
rias colecciones de postales, que ellas 
recibieron con gran placer, agradecién-
dolas mucho. Y al despedirse se con-
vino en que durante la tarde dar ían 
un paseo, el cual se verificó diriéndose 
por el Malecón hacia el Vedado, don-
de después de conocer las hermosas 
quintas y chalets allí situados, visita-
ron las residencias do los señores M i -
nistro y Cónsul Mejicano. 
De regreso fueron al Cerro á la resi-
dencia del Ministro de Inglaterra, don-
de fueron recibidos por la señora de 
éste, que les prodigó muchas atencio-
nes. 
De nuevo, y por ser hoy el día de la 
despedida para Colombia, del eminen-
te hombre público general Reyes, in-
vitaron éste y su familia al señor An-
drade y distinguidos colombianos para 
que asistiesen á su mesa. 
MR. H O E F E L 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de M . Paul Hoefel, socio de la 
importante fábrica de cerveza u A n -
heuser-Busch", establecida en San 
Luis, Estados Unidos. 
Deseamos que le sea grata y prove-
chosa su x)ermanencia en esta Isla, 
CEÉDITO 
E l Presidente de la Repúbl ica ha con-
cedido un crédito de 320 pesos, con des-
tino á la adquisición de muebles para 
el Juzgado de primera instancia é ins-
trucción de Guape. 
M E . M O E G A N 
Esta mañana pasó á visitar las for-
talezas del Morro y la Cabana, en 
unión de varios de sus compañeros de 
excursión, el capitalista americano Mr • 
Morgan. 
N U E V A S P L A Z A S 
Con destino á la Sala extraordinaria 
de la Audiencia de Santa Clara, se han 
creado tres plazas, una de oficial y dos 
de escribientes, dotadas, la primera con 
el haber de 83 pesos 33 centavos, y las 
restantes con el de 41 pesos G6 cen-
tavos. 
B A N Q U E T E E X P A L A C I O 
Anoche se efectuó en Palacio el 
banquete con que el Sr. Presidente de 
la Repúbl ica obsequiaba á Mr. James 
Pierpont Morgan, 
Entre los comensales figuraban las 
señoras Estrada Palma y de Morgan, 
el general Máximo Gómez y los señores 
Zaldo, Canelo, Díaz, Méndez Capote, 
Portuondo, Pelayo y García (D. Ra-
fael). 
La Banda Municipal situada en el 
patio de Palacio, tocó escogidas piezas 
durante el banquete. 
CESANTÍA 
Ha sido declarado cesante del cargo 
de médico del Hospital de Santiago de 
Cuba, el doctor don Francisco R. Ar-
g i lagos. 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
E l Gobernador Civ i l ha desestimado 
la alzada establecida por los señores V i -
llalba y Compañía, contra el acuerdo 
del Ayuntamiento que declaró sin lugar 
la solicitud de indemnización de daños 
y perjuicios por la clausura de su in-
dustria ordenada en Marzo de 1900. 
NOTAEÍA V A C A N T E 
E l Secretario de Justicia ha declara-
do vacante la Notar ía que, con residen-
cia en esta ciudad, servía el Ldo. Ra-
món Villageliú y de la Guardia, por 
estar comprendida en el caso 49 del ar-
tículo 69 del Reglamento Orgánico del 
Notariado. 
Y I S I T A 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro compañero don Ma-
nuel Estrada, Director de E l Repórter, 
de Manzanillo, que ha venido á la Ha-
bana á asuntos particulares. 
Sea bienvenido. 
Telegramas por el catle. 
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E L P L A N D E L TRUST 
Ttashington, 3 Ia rzo5 . - JX Senador 
por Luis ía i ia , M r . Me. Enery, dijo 
a d e m á s , que la ley rebajando los de-
rechos de los azúcares de las F i l i p i -
nas, forma parte del plan del Trust 
que aspira á dominar el mercado azu-
carero en el mundo entero. 
P R I M A A Z U C A R E R A W 
Nueva York, Marzo 5.—La Legis-
la tura de ida l io ha aprohado una ley 
por la cual se concede una pr ima de 
un centavo por l ibra á todo el azúcar 
qqe se fabrique en dicho Estado du-
rante el actual a ñ o de 1903 y una 
de medio centavo al que se elabore 
en 1904. 
L A S A L U D D E L P A P A 
JRoma, Marzo 5 . - I>e conformidad 
con los consejos de su médico, S. S. el 
Papa no d a r á audiencia alguna en 
esta semana, pues aun cuando se ha-
lla relativameute bien de salud á con-
secuencia de su edad avanzada no es-
t á exento de peligro su estado el cual 
inspira tan serios temores, que va-
rios Cardenales han aplazado su sali-
da de é s t a . 
DERROTA D E L S U L T A N 
M a d r i d , Marzo 5.—El Heraldo ha 
recibido de Fez un telegrama en el 
cual se confirma la not ic ia do haber 
derrotado los part idarios del preten-
diente B u Hamam á las tropas del 
Su l tán de Marruecos, las que después 
de tener cincuenta muertos y cien he-
ridos, huyeron y dejaron en el campo 
todo su parque y equipaje. 
PROYECTO D E N U I Í V A L I N E A 
Montreal , Marzo o.—Asegúrase que 
M r . Van Horno i r á pronto á Cuba pa-
ra conferenciar con M r . Picrpoint 
Morgan respecto á la creac ión de una 
nueva l ínea de vapores entre los Es-
tados Unidos y Cuba. 
COMPRA D E A R M A S 
Londres, Marzo áí---Según telegra-
ma de T á n g e r al Post, el gobierno ma-
r r o q u í e s t á negociando la compra de 
un gran n ú m e r o de rifles y pertrechos 
de guerra en los Estados Unidos. 
E L CATARRO D E L P A P A 
Moma, Marzo 5.—Su Santidad el 
Papa no e s t á a ú n enteramente resta-
blecido del catarro que le aquejó ú l -
t imamente y le ocasiona frecuentes 
ascesos de tos con la consiguiente ron-
quera; el doctor Lapponi le encon t ró 
mejor ayer pero le dijo con franqueza 
que si no adoptaba las medidas para 
curarse radicalmente se exponía á un 
gran peligro, y entonces el Santo Pa-
dre le p r o m e t i ó , como se ha telegra-
fiado anteriormente, que se recoger í a 
y no d a r í a ninguna audiencia en esto 
semana. 
L A EXPOSICION D E S A N L U I S 
3 I a d r i d , Marzo 5.—Ha llegado á es-
t a M r . Francis, Presidente de la Ex-
posición de San Luis que viene á agen-
ciar algunos asuntos relacionados con 
la misma. 
CUNDE L A REVOLUCION 
Constantinopla, Marzo 5.—'No cabe 
duda de que aumenta diariamente el 
n ú m e r o de las partidas revoluciona-
rias procedentes de Bulgar ia que es-
t á n operando en Maccdonia; la fre-
cuencia de los encuentros de estas con 
las tropas tnreas y p é r d i d a s de consi-
de rac ión de ambas partes, se conside-
ran aqu í como indicio seguro de que 
el levantamiento general ha empeza-
do ya, op in ión que confirma la simpa-
t í a que deimiestrau los habitantes del 
pa í s á los revolucionarios. 
M A S SOBRE E L P A P A 
Mema, Marzo 5.--E1 doctor Lappo-
n i ha visitado esta m a ñ a n a a l Santo 
Padre y en el reconocimiento faculta-
t ivo que le hizo e n c o n t r ó que no esta-
ba peor y que no se le h a b í a presen-
tado s í n t o m a alguno de enfermedad 
determinada. 
Solamententc el Br igadier Camilo 
Pecci, sobrino de Su Santidad es ad-
mi t ido en presencia de és t e y se a t r i -
buye la p o s t r a c i ó n del Sumo Pont í f ice 
a l cansancio y á l a exci tación mental 
que le ocasionaron las ceremonias del 
Jubileo. 
Como quiera que las facultades men-
tales de León X I I I e s tán maravillosa-
mente despejadas, confía el doctor 
Lapponi que algunos d ías de descanso 
absoluto b a s t a r á n para su completo 
restablecimiento. 
El pleito por dafíos y perjuicios en-
tablado el 20 de Enero por el ministro 
español de Marina, Sr. Sánchez Toca, 
contra la compañía constructora de bu-
ques y maquinaria de Clydebank, ter-
minó y se falló en Edimburgo, Escocia, 
el 18 del actual. El señor Sánchez To-
careclamaba d é l a compañía $375,000 
por no haber entregado, con arreglo á 
contrato, cuatro destructores ordenados 
por el gobierno español en Junio y No-
viembre de 18%. E l argumento prin-
cipal de España era que los buques le 
hacían taita para hacer efectivo el blo-
queo de las costas de Cuba durante la 
insurrección, y después usarlos en la 
guerra con los Estados Unidos. La in-
surrección cubana, no teniendo dónde 
proveerse de pertrechos en el país, los 
obtenía de les Estados Unidos, Jamai-
ca y otras Antil las inglesas, y como 
.esta facilidad de reponerlos prolongaba 
indefinidamente las hostilidades y dió 
por fin margen á la intervención ame-
ricana, los dafíos causados á España por 
esta falta do cumplimiento en el con-
trato eran incalculables. Declararon á 
nombre de España los señores don N i -
colás Montero, secretario de la Comi-
sión Naval española en Londres, y el 
capitán señor Díaz Iglesias, jefe de la 
misma, quien hallándose en Cuba en 
18í)(), estaba en capacidad de aptecia| 
exactamente las cosas. 
La compañía negó estas aserciones y 
alegó haber experimentado dificultades 
insuperables, falta de materiales, espe-
cialmente acero, y huelga general de 
mecánicos durante el período del con-
trato; que el contrato había sido llena-
do, los buques entregados y el pago 
hecho sin protesta n i reserva de la 
parte querellante. Algunos de los jue-
ces se inclinaban del lado de la compa-
ñía y uno de ellos, lord Young, deses-
timó la demanda, diciendo que sólo al 
Rey de España competía presentarla, 
pero se apeló á la Cámara de los Lores, 
y este cuerpo la halló bien fundada. 
Lord Kyllachy, juez presidente del 
Tribunal de Sesiones de Edimburgo, 
ante quien se vió lo querella, emitió la 
opinión de que era más probable qne 
si España, aun en la primavera de 
1897, se hallara en posición de estable-
cer un bloqueo realmente' efectivo en 
las costas de Cuba, la insurrección po-
dría haber sido aplastada y la inter-
vención americana evitada. Por tanto, 
la compañía debía abonar á España la 
suma de 500 libras esterlinas por cada 
una de las 185 semanas de demora, ó 
sean $337,500, según estipulación del 
contrato. 
ti 
CORREO D E E S P A Ñ A 
A las doce menos cuarto de hoy fon-
deó en puerto el vapor correo español 
Ciudad de Cádiz, procedente de Santan-
der y escalas con carga general y pasaje-
ros. 
E L " H A V A N A " 
Ayer tarde salió para New York el va-
por americano "Havana" conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E L " J U L I A " 
El vapor cubano "Julia" entró esta 
mañana en puerto, prreedente de Puer-
to Rico y escalas, conduciendo carga ge-
neral y 18 pasajeros. 
E L "MASGOTTE" 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor americano 
"Mascotte", conduciendo carga, corres-
pondencia y 40 pasajeros. 
E L " C U B A N A " 
Procedente dcTampico entró en puer-
to esta mañana conduciendo ganado, el 
vapor cubano "Cubana". 
L A " B L A N C H E " 
La goleta inglesa de este nombre salid 
hoy para Tampa, en lastre. 
G A N A D O 
E l vapor americano Havana importó 
ayer de Veracruz las siguientes partidas 
de ganado: 
Para los señores J. F. Berndes v Com-
pañía, 393 novillos. y 
Para el señor Eduardo Casas, 88 novi-
llos, o2 añojos, 10 toros, 22 vacas con sus 
crias, / 8 id horras y 2 mulos. 
El vapor cubano "Cubana" importó d« 
lampico para los Sres. Silveira y C? 663 
^ y "o,̂ 1108' 128 vacas h(™, 88 id . 
IT % +210/^"as, 34 becerros, 8 caba-
llos y 17 toretes. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79^ á 79% V . 
Si w111^ ' ^ d e 80 á 82/8 V . Billetes B. Espa-
¿ fio1 de 8í£ á 4 V . 
Oro americano) , 4 
contra español. \ ÚQ 8X ^ 8% P. 
Oro amer. contra \ 
plata española. J á 30 p-
Centenes á 6.63 plata. 
En cantidades., á 6.64 plata. 
LuJlses-;: á 6.30 plata. 
En cantidades., á 5.31 plata. 
peso anaerica-) 
«o en plata es- l á 1-36 V . 
pañola ) 
Habana, Marzo 5 de 1903. 
c 3S? 1 Mz 
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XJna hoja de 
mi Almanaque 
D. J U A N MAXÜEL 
Hijo del infante don 
Pedro Manuel, hermano 
de Alfonso el Sabio7 y de 
la condesa Beatriz de 
Saboya, fué este ilustre 
personaje, que enrique-
ció las letras patrias, en sus albores, 
con numerosos trabajos, y nació el 5 de 
Marzo de 1282. 
Sólida fué su educación, más que 
guerreras aunque en numerosas lides 
llegó á encentrarse, demostrando en to-
das su valor. Pero mi liomenajc de 
este día no es al esforzado guerrero, 
sino al insigne escritor castellano, aun-
que entre sus glorias se encuentran las 
batallas del Salado y de Algeciras. 
D. Juan Manuel, á pesar de su agi-
tada vida, supo adquirir fama y auto-
ridad como poeta, como historiador y 
como moralista, siendo tan gran escri-
tor como renombrado magnate. Com-
pendió eu sus obras todo el saber y to-
das las formas artísticas de su tiempo. 
Versado en las letr as clásicas, en los 
libros orientales y en las obras de los 
sarracenos, aficionado á las lenguas la-
tinas, escr ibió, sin embargo, todas sus 
obras en el romance vulgar, distin-
guiéndose en elías así por la universa-
lidad de sus conocimientos como por 
su carácter moral y la gravedad y cir-
cunspección con que escribía. 
No ha podido aún ponerse en claro 
el número de sus producciones, ni los 
asuntos de (pie tratan (odas ellas. Pero 
por sus propias manifestaciones se tie-
ne por seguro que fueron suyos los si-
guientes tratados: Crónica abreviada; 
Libro de los Sabios; Libro de la cavalle-
r ía : Libro del Caballero el del Escudero; 
Libro del infante ó tfé los Estados, y tam-
bien de las Leyes; Libro de los Engarnio»; 
Libro de la Caza; Libro de los Cantares 
6 de las Cantigas; Libro del Conde de Ln-
canor; Libro de lo» exemjplos; Libro de las 
tres preguntas é razones de mi linaje; Libro 
délos castigos el consejos; Libro de las re-
glas cirmo se deven trovar las cantigas; 
Crónica conijñlada; Libro sobre la fe. 
Distingneiise esas obras por un gran 
sentido práctico. El estilo es elocuen-
te, galano, y gracioso, aunque en oca-
siones muestra sutileza y obscuridad, 
que desde tiempo antiguo no acertaron 
á evitar los ingenios españoles. Todas 
presentan un notable sello de origina-
lidad; en todas resplandecen el senti-
miento cristiano y el de la nacionali-
dad, abundando las enseñanzas prove-
chosas, eu la forma didáetíco-simbóli-
ca que introdujo en la literatura caste-
llana Alfonso el Sabio. Así su prosa 
sólo halla rival eu la de las Pariidas. 
D. Juan Manuel murió en 1317. 
.REPÓRTER. 
Eí Censo Escolar 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, se ha dictado la siguiente cir-
cular; 
Habana 27 de Febrero de 1903. 
Aproximándose el período en que, 
conforme al artículo 18 de la orden nú-
mero 308, serie de 1900, del extinguido 
Gobierno Mili tar , las Juntas de Educa-
ción de la República, deben llevar á 
cabo, durante las dos semanas que con-
cluyen en el cuarto sábado del mes de 
Mam), la enumeración de todos los jó-
venes solteros de G á 18 años de edad; 
esta Secretaría se dirige á las Juntas 
de Educaeión de la República, para 
que en los trabajos constitutivos del 
Censo Escolar, que será el primero que 
Se haga bajo las presentes instituciones 
nacionales, se ajusten á las adverten-
cias, consideraciones y recomendacio-
nes que siguen, hechas el año úl t imo 
por el señor Comisionado de Escuelas 
y hoy todavía oportunas. 
ii BAILES Y PASEOS!! 
11 Gran Ba^ar'Tin de Siglo" 
Pono á J a ,venta preciosidades 
en sedas para bailes, y paseos, á 
75 CTS. VARA, que valen 2 PESOS, 
y en igual forma realiza lo mejor 
de sus existencias en sedería y te-
jidos, esta casa, hoy la más surti-
da de la Habana, y lo dicho se 
prueba en la misma. 
San Rafael 21, esq. á Aguila 
, l -Mz 
I A M U J E R F A T A L . 
IWela liistéricvsocial por 
Carolina ínvernizio. 
( E s u tiovela, publica-cla por la Casa Edi tor ia l 
oa Maucci, se vende er» LA MODEPNA POESIA, 
Obispo 185.) 
(CONCLUYE.) 
—Dígame sn rjombro. 
—¿Y qué Lea importa saberloí ü n 
^edico quiero un médico. 
— Paciencia, pronto llegamos. ¿Por 
que no quiere V. decir su nombre! 
—Porque uo oa importa saberlo! 
Yo no he hecho nada son los de-
mas los que me han becUo mal á mí. 
J n f ™ 1 ^ 0 , a boca y ^ i s p ó las 
mano^como SÍ quismra amenazar 4 
Togados ni hospital de San Juan, la 
comlujerun al salón de reconocimientos 
y os practicantes de servicio, oída la 
relación de los guardias, so dispusieron 
a examinar á la vieja, desnudándola 
anlcs. 
Pero oh 
por; ;<Í ; i 
Ko 
-uso una resistencia deses-
quería dejarse desnudar á uingúu 
Es muy probable que una gran parte 
de las Juntas de Educación de la Isla 
no baya apreciado en su verdadero va-
lor la importancia que tiene un Censo 
Escolar, y lo necesario que es hacerlo 
con toda la exactitud posible. Sabido es 
que las escuelas públicas que boy fun-
cionan en la Isla no bastan para dar ca-
bida á todos los menores de edad esco-
lar que en ella existen, y que es impo-
sible que del Tesoro se distraiga ma-
yor cantidad que la que actualmente se 
invierte en el sostenimiento de nuestro 
sistema escolar. 
De este hecho se deduce lógicamente 
que las escuelas deben establecerse en 
aquellos lugares donde la asistencia sea 
mayor, es decir, donde con el mismo 
gasto, se obtengan mayores resultados, 
se ednqne mayor número de nifíos. Esa 
ha sido la labor constante de este De-
partamento: distribuir las escuelas de 
la manera más equitativa posible, para 
que todas la« secciones del país reciban 
su parte proporcional de los beneficios 
de la enseñanza primaria. Para que es-
ta labor pueda realizarse debidamente, 
es preciso tener nn Censo Escolar becbo 
con toda la exactitud posible, pues la 
población ha cambiado tanto desde que 
que se hizo el Censo oficial en el año 
1899, que éste no puede servir de guía. 
Entonces los campos estaban aún des-
poblados á consecuencia de la guerra, 
mientras que de entonces acá la pobla-
ción rural ó se ha restituido á sus ho-
gares ó ha acudido adonde la ha llama-
do su conveniencia. 
Tiene, pues, el Censo Escolar, una 
importancia real y positiva, como base 
estadística indispensable, así para de-
terminar con exactitud la parte precio-
nal de escuelas que corresponde á cada 
distrito, como para fijar los lugares del 
distrito eu que deben establecerse las 
que se autoricen. No menos necesario 
es para aplicarlos preceptos Jque con-
tiene la Ley Escolar sobre asistencia 
obligatoria, pues gracias á 61 se sabrán 
los nombres, direcciones, etc., d é l o s 
menores que no acudan á matricularse 
en las escuelas. Hecho con la exactitud 
debida se sabrá el número de menores 
de edad escolar que hay en cada distri-
to, el de éstos que asisten á escuelas 
privadas, y, desdo luego, el número y 
los nombres de los que deben asistir á 
las públicas. 
Todavía el año pasado, en la gran 
mayoría de los distritos de la Isla, se 
realizó el Censo Escolar de la manera 
más imperfecta y descuidada, como se 
demuestra comparando el total de la 
población entre las edades de 5 y de 17 
años (que es aproximadamente igual á 
la de 6 á 18 años), que arroja el Censo 
oficial del año 1899, con la que arrojan 
los censos escolares tomados en los años 
últimos. Según dicho Censo oficial, la 
población entre las edades de 5 á 17 
años, es de 552.928, mientras que, se-
gún el Censo Escolar del año de 1901, 
el número de menores de 6 á 18 años 
es de 396.434, de lo que resulta una di-
ferencia de 156.491 menores, y, según 
el de 1902, eso número es de 395.822 y 
la diferencia de 157.106, Según infor-
mes confidenciales de esta Secretaría, en 
muchos casos los enumeradores no han 
practicado honrada y fielmente su ta-
rea, en la cual deben ser muy escrupu-
losos, pues un error pequeño en los 105 
distritos escolares que existen, arroja-
ría una gran diferencia, debido al gran 
número de distritos. Es de la mayor 
importancia que las Juntas de Educa-
ción de la Isla, y en particular sus Pre-
sidentes y Secretarios, presten á los de-
talles de este trabajo toda la atención 
posible. Los enumeradores deben ser 
escogidos con cuidado é instruidos con-
venientemente en el trabajo que han de 
realizar, antes de emprenderlo. 
A l asignarle á cada enumerador la 
porción de territorio en que ha de tra-
bajar, se deben tener en cuenta los me-
dios de comunicación, la densidad de 
población, etc., etc. Debe enumerarse 
á todo menor de 6 á 18 años residente 
en el distrito, y no debe contarse dos 
veces al mismo menor. Estos son unos 
pocos de los muchos puntos que hay 
que estudiar al hacer los preparativos 
preliminares de la enumeración, que, 
si se realiza en debida forma, debe de-
mostrar exactamente qué población de 
edad escolar existe eu la isla de Cuba. 
Esta Secretaría insiste en la necesi-
dad de que las Juntas de Educación 
tengan muy presente, al disponerse á 
hacer el Censo Escolar de sus respecti-
vos distritos, no sólo las precedentes 
instrucciones y consejos, sino todos los 
preceptos de la Ley Escolar vigente en 
sus artículos relativos á la enumeración 
de los menores que pueden y deben 
asistir á las escuelas. 
De esperar, es, pues, que bien cora 
penetradas las Juntas con el espíritu y 
el alcance de la Ley en el fundamental 
asunto de que se trata en este docu-
mento, comprendan cuan trascendental 
es para la causa de la enseñanza, y pa-
ra el buen orden administrativo del ra-
precio, lanzaba gritos, se debatía, lívi 
da, espantosa, completamente fuera 
de BÍ. 
Tuvieron que recurrir á la fuerza pa 
ra lograrlo. 
Los practicantes vieron que tenía 
fracturado el muslo Izquierdo y rotas 
dos costillas. 
—A su edad el caso es grave—dij 
uno.—Hay pocas esperanzas de cu 
rarla. 
La vieja oyó esto y fué presa de un 
espanto indescriptible. 
— i No quiero morir, no quiero morir 
Ante este pensamiento, sus ojos se 
cerraron como si ya tuviese delante tan 
espantosa visión, sus uñas se clavaron 
en las palmas deeus manos y sus dien-
tes reclinaron. 
—Quiero confesarme tengo mie-
do tengo miedo. 
Pero cuando el sacerdote estuvo jun-
to á la cama, otro temor le sobrecogió. 
¿Debía enumerar todas sus culpas? ¿,Y 
si no muriese la denunciaría aquel sa-
cerdote? 
La vieja no tenía confianza en nadie, 
no sentía un sincero arrepentimienio y 
su opinión se dividía entre dos temores 
diversos, espantosos los dos. 
—-Vaya, pobre mujer, ábrame usted 
el corazón con cutera confianza—dijo el 
sacerdote—sepa V . que la misericordia 
rao de Instrucción Pública, la escrupu-
losa y esmerada ejecución de todos los 
preceptos legales en las labores parcia-
les y en la totalidad de las mismas que 
exige la referida enumeración, base de 
la educación públ ica en nuestra patria, 
como en todos los países cultos. 
Deben también velar los delegados 
de esta Secretaría como Superintenden-
tes Provinciales, Inspectores Pedagógi-
cos y Superintendentes de Instrucción, 
por la ejecución del Censo de la mane-
ra más satisfactoria posible, comuni-
cando á este Departamento y á las Jun-
tas de Educación las observaciones que 
oenrrau en bien del servicio. 
L E O P O L D O CANCIO. 
Secretario de Instrucción Pública. 
o i E T á s m m m 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEIXA. 
Habana. 
Distinguido señor mío: 
Las naciones adelantan y se enrique-
cen en primer término por el esfuerzo 
de sus ciudadanos, que funjen dentro 
del mismo plano en que se mueven, co-
mo productores y como consumidores: 
de ahí, que se sepa y se repita que " á 
poblaciones grandes y ricas correspon-
den grandes produccioues y consu-
mos.^ 
La calidad del esfuerzo importa mu-
cho, y así vemos á los Estados Unidos, 
con una densidad de población infinita-
mente menor que Francia é luglaterar, 
hombrearse con estas dos naciones en 
todos los ramos de sus energías nacio-
nales, sin dejar de reconocer que el Es-
tado, agente indirecto, ha contribuido 
poderosamente, con sus grandes y sa-
bias iniciativas á poner á e s a nación jo-
ven en el punto de vigor y de adelanto 
en que se encuentra; pero de todos mo-
dos, para buscar la calidad en el es-
fuerzo, se necesita del factor cantidad 
que es quien lo aporta, porque en bue-
na lógica de proporcionalidad debe 
corresponder mayor suma de esfuerzo 
útil, dentro de un campo de acción nu-
méricamente mayor. 
Esas sumas de energías, t raerán un 
aumento sensible de producción y de 
consumo, que á su vez enjendrará nue-
vos alientos para esfuerzos mayores, y 
así de acción en acción, de desarrollo 
en desarrollo, se i rán acumulando den-
tro de un límite fijo (la nación) nuevas 
y poderosas energías; y esa constante y 
común aspiración de los ciudadanos de 
un país hace surgir al fin, la prosperi-
dad, meta protectora y benéfica á cuyo 
alrededor como prole de bienandanza, 
florece con sus doradas espigas la rique-
za, crece frondoso el árbol de la ciencia, 
y brinda su fruto grato y aromoso la 
paz, cuyo perfume de civilización, al 
extenderse sobre el país, lo vigoriza y 
le ofrece con su influjo bienhechor, nue-
vos bríos para nuevas luchas. 
Los hombres de una nación cualquie-
ra, llámesa Bélgica que figura con 173 
habitantes por kilómetro cuadrado; llá-
mese Inglaterra que tiene 104; ó lláme-
se Francia que tiene 79, aspiran no sólo 
á v iv i r ; sino á progresar, y ellos saben 
que los fundamentos de todo adelanto, 
de toda prosperidad, están como c i -
mientos de la vida, ocultos en las en-
trañas de la tierra, y toda su inteligen-
cia y odas sus energías, se consagran á 
arrancarle á esa madre pródiga, los in-
finitos bienes que ella guarda; y empie-
zan primero por obtener los frutos que 
espontáneamente les ofrece, y después, 
cuando el número de habitantes de esa 
Región se acrecienta, y la tierra se can-
sa de dar frutos, los hombres estudian 
los medios de devolverle á esa gran pro-
ductora, los elementos que con las cose-
chas le han quitado, y la previsión ha-
ce sustituir el sistema extensivo por el 
intensivo, y á los viejos hierros de la-
bor, suceden las modernas máquinas, y 
como el número de habitantes sigue 
creciendo, porque donde se progresa, 
la sociedad se acrecienta, y la tierra de 
un territorio dado no se multiplica, la 
lucha se va haciendo cada día más em-
peñada, y los grandes terrateniente sse 
ven forzados á d iv id i r sus posesiones 
con los demás, porque todos por igual 
ansian v i v i r y progresar, y entonces la 
división de la propiedad como una ley 
de equilibrio económico, da á cada 
hombre lo que en buen cálculo puede 
atender y hacer producir. 
Si nosotros considerásemos á la Re-
gión Oriental desligada del resto de las 
demás provincias, y para este asunto 
debemos así considerarla, diríamos, que 
su explotación agrícola se encuentra 
bien, en el primer período, ó sea en el 
del sistema extensivo, porque la casi 
totalidad de su territorio permanece 
inexplotado; pero si bajo ese mismo as-
pecto consideramos á las Villas, les 
aconsejaríamos á sus agricultores que 
pensaran seriamente en modificar ese 
sistema de cultivo por el intensivo, 
porque de otro modo, en plazo no muy 
lejano, su preponderancia desaparece-
rá como productora del azúcar, vinien-
do ésta á vincularse á la Región Orien-
tal, más fértil y más despoblada. 
Pero volvamos á nuestro asunto. La 
deneidad de población belga nos hace 
pensar que en esa nación es, donde de-
be estar la propiedad más dividida y en 
donde debe hacerse mejor agricultura; 
y así es en efecto. Bélgica y Holanda 
(esta úl t ima con 112 habitantes por k i -
lómetro cuadrado) representan ante el 
mundo el papel airoso de dos grandes 
granjas modelo, y el agricultor holan-
dés por ejemplo, disfruta en general, de 
mayor bienestar que el francés. 
Cuando la tierra llega á su límite 
máximo de división, cuando la prospe-
ridad ha llegado á sus mayores límites, 
cuando el esfuerzo humano so vé dete-
nido por la imperiosa fuerza de su l i -
mitación territorial, las naciones sien-
ten ansias de conquistar nuevas tierras 
donde desplegar sus energías conteni-
das, y entonces es, cuando los pueblos 
pobres y débiles, nacione muertas se 
sienten amenazadas de caer eu poder de 
las naciones vivas aún á trueque de sen-
t i r desgarrarse sus fibras más sensibles 
de libertad y patriotismo. 
Comparemos el cuadro de la agricul-
tura y la población de Bélgica con la 
nuestra y mediremos de una ojeada, la 
grande, la colosal suma de esfuerzos 
que tenemos que desarrollar para lle-
gar á su altura; mientras ella cuenta 
con 173 habitantes por kilómetro cua-
drado, nosotros solo tenemos 11 ó 12 
(dos menos que Rusia); mientras allí 
no existe un palmo de tierra sin culti-
var, nosotros tenemos cientos de miles 
de caballerías en estado de incultura; 
mientras ella ha tocado á su máximun 
de población y de riqueza, nosotros es-
tamos en los linderos de la despoblación 
y la miseria, y mientras todas esas na-
ciones tienen y buscan ancha base de 
salida para sus productos, á nosotros 
nos agobian todavía, las dificultades 
para colocar nuestro azúcar y nuestro 
tabaco; mientras allí se puede decir que 
cada pueblo tiene un banco agrícola y 
consiguen el dinero al interés más mó-
dico y á muy largos plazos, nuestros 
industriales y agricultores, se ven pre-
cisados á pagar el 12 y hasta el 18 por 
ciento á breves plazos; que mientras 
ellas poseen un denso tejido de carrete-
ras y vías férreas, nosotros si la mano 
poderosa de una empresa extranjera no 
hubiera tendido un camino de acero á 
todo lo largo de la Isla, y cuyo incalcu-
lable beneficio aún no se aprecia en to-
do su valor, estaríamos poco menos que 
en estado pr imit ivo sobre ese particu-
lar; que mientras la voz de Francia se 
levanta como un lamento diciendo que 
de sus 38 millones de habitantes solo 
la mitad se dedican á la agricultura, 
nosotros miramos espantados, como la 
política y la burocracia nos arrebatan, 
para los puestos de oficinas, en donde 
son un desastre, á lo más inteligente de 
nuestros guajiros, que tan útiles y tan 
preciosos han sido á nuestra pasada 
agricultura. Y así de contraste en con-
traste, vamos denunciando nuestro es-
tado de atraso en la agricultura, funda-
mento de la riqueza pública de todos los 
países. 
Y un Estado previsor y un Gobierno 
atento al bien presente y futuro de sus 
ciudadanos, debe concurrir en su cali-
dad de agente indirecto, á normalizar 
la marcha del país que rige, de un país 
como el nuestro que ni crece en pobla-
ción, ni aumenta su producción como 
debiera, porque hasta hoy, el esfuerzo 
humano es el único que ha concurrido 
con abnegación maravillosa á hacer 
producir la tierra, 
Y nuestra voz se levanta esperanzada 
en estos instantes, porque contamos con 
que la benéfica acción de nuestro Go-
bierno dejará en breve sentir su mano 
poderosa en todas las cuestiones que á 
nuestra agricultura se refieren. 
No tenemos ni capital ni población, 
y en lugar de alientos para la lucha, 
solo hasta hoy hemos sentido los efec-
tos de la más tremenda crisis, motiva-
da por muy complejas causas, que como 
un obstáculo insuperable se ha erguido 
entre nosotros, manteniendo á todo el 
país en un verdadero estado patólogico 
peligroso, estado de anemia económica 
que nos amenaza con la bancarrota, si 
esa mano protectora del Gobierno, no 
viene pronto á ofrecer su alentador apo-
yo, su esfuerzo eficaz, reparando el pre-
cioso tiempo perdido por el período in-
terventor, para que el éxito en la lucha 
nos corone y para que á nuestro alrede-
dor como prole de bienandanza, florez-
ca de nuevo con sus doradas espigas la 
J 
AMERICANAS de alpaca negra á 80 cts. plata 
FILIPINAS de dri l blanco y crudo á $1 plata 
CAMISAS de Osford colores á. 75 cts. plata 
PANTALONES dril color á 60 y 90 cts. plata 
PANTALONES de casimir, color azul y negros á | L 5 0 plata 
Proceden estos artículos de una selección hecha en nuestros almacenes al terminar 
el balance y al fijar estos precios, que implican casi un regaío, queremos corresponder al 
gran favor que el público cubano é internacional, dispensa al BAZAR I N G L E S 04 y 
AGÜIAR. 
COMO SIEMPRE, ofrece esta casa su excelente colección de géneros, confeccio-
nes y novedades á los módicos precios que tiene acreditado. 
O C 365 2a 2 2d-3 
riqueza, crezca frondoso el árbol de la 
ciencia, y la paz como grato y aromos» 
fruto, extienda su perfume civilizador 
por todos los ámbitos de esta tierra ge-
nerosa y bella. 
De usted atentamente. 
JOSÉ CAMALLONTGA. 
(Ingeniero Agrónomo.) 
• ' " ^ i ' 
E S P A S A 
L O S M U E R T O S 
E L G E N E R A L H I D A L G O 
En la madrugada del 4 de Febrera 
falleció en Madrid el teniente general 
don Baltasar Hidalgo de Quintana. 
Aunque bace poco tiempo estuvo en-
fermo de gravedad, parecía restablecí-
do y nada bacía esperar su próximo fin. 
El nombre del general Hidalgo ad-
quirió bastante resonancia durante la 
Kevolucíón de Septiembre, no sólo por 
la intervención que en ella tuvo, sino 
por las consecuencias que se derivaron 
de esa intervención. 
Era procedente del Cuerpo de A r t i -
llería, y conviene recordar que antes 
de dedicarse á la política se apresuró á 
pedir la licencia absoluta. No obstante, 
secesos sobre los cuales toca á la Histo-
ria decir la última palabra produjeron 
la actitud en que después se colocó la 
oficialidad de su Cuerpo, llegándose, 
como nadie babrá olvidado, á la diso-
lución de éste, y más adelante á su or-
ganización por don Emilio Castelar, 
cuando éste ocupó la presidencia de la 
efímera República española. v 
En los primeros días de la Restaura-
ción el general Hidalgo, que figuraba 
entre los elementos radicales, estuvo 
preso en Menorca^ pero al acudir gran 
parte de esos elementos á la Monarquía 
con el general López Domínguez, formó 
parte de éstos, y desde entonces desem-
peñó lealmente los cargos que á su ca-
pacidad y merecimientos correspondían* 
Uno de los últ imos fué la Dirección ge- j 
neral de Carabineros durante algunos 
años, y en la actualidad era consejero 
del Supremo de Guerra y Marina. 
Tenia cerca de setenta años de edad. 
Era senador vitalicio y formaba en las 
filas del partino liberal. 
DOX J A V I E R F U E N T E S P O N T E 
A edad muy avanzada ba fallecido 
en Murcia el ilustre arqueólogo y eru-
dito escritor don Javier Fuentes Ponte, 
autor de varios libros y otros trabajos 
por extremo interesantes sobre cosas de 
Murcia. 
Contaba con más de setenta premios 
en certámenes públicos, y recientemen-
te se le había concedido la cruz de A l -
fonso X I I . 
Su muerte ha sido muy sentida. 
L E O N A R D O L A V Í N 
El 4 de Febrero fué conducido al ce-
menterio de Santander el cadáver de 
Leonardo Lavín, persona conocidísima 
en toda la provincia y que era una ver-
dadera institución popular. 
Dirigía en vida una murga cuya mú-
sica se hizo famosa en toda la mon-
taña. 
Por su honradez y por sn carácter 
franco y expansivo disfrutaba de innu-
merables simpatías, y al ser conducido 
al cementerio, se ha puesto de mani-
fiesto el sentimiento dé l a población. 
A l entierro de Leonardo Lavin asis-
tió inmensa muchedumbre que quiso 
rendirle el último tributo. 
En la comitiva figuraban varios con-
cejales. 
La banda municipal ejecutó una mar-
cha fúnebre. 
de Dios es infinita para aquellos que 
sinceramente se arrepienten. 
—¿Debo morir? ¿Es verdad que debo 
morir?—repetía la vieja. 
—Es Dios quien lo quiere; por lo 
demás puede V. darle las gracias por 
haberle dejado llegar á la vejez, mien-
tras tantos otros mueren en la flor de 
sus años. 
—¿Es verdad que debo morir? Es 
verdad que debo morir—repet ía conti-
nuamente la vieja. 
—Todos debemos morir, pobre m u -
jer Nadie se sustrae á esta ley 
suprema: confiésese, pues, pronto; 
otros enfermos reclaman mis c u i -
dados, 
—Quiero esperar aún; los médicos se 
engañan; le habló extensamente de 
Dios, le dijo que la misericordia de E l 
era infinita para los sinceramente arre-
pentidos y que las puertas del cielo es-
taban abiertas para ellos. 
—¿Aunque uno hubiese cometido 
ranchos delitos?—bulbuceó Lena. 
—Sí, respondió el sacerdote,—siem-
pre que el arrepentimiento sea verda-
deramente sincero. 
—Espere,., espere aún. . . Mas tarde, 
—balbuceó Lena.—Querr ía antes... 
—¿Qué? 
—Hablar con mi antigua ama... con 
la marquesa de Franco: iuh! si usted 
fo&ie tan bueno y tan generoso que le 
hiciese advertir de mi estado, ella ven-
dría . . . estoy cierta. Y pueda usted in-
formarse de cómo está. 
Aunque á las puertas de la muerte 
Lena hubiese gozado sabiendo que Ro-
setta sufría. 
E l sacerdote preguntó la dirección 
de la marquesa y dijo que eu seguida 
la mandar ía recado, 
—¡Gracias!—murmuró Lena. —Des-
pués me confesaré... 
Pero dos horas después supo que la 
marquesa no estaba en Tur iu , Estaba 
en su quinta de Lanzo y el sacerdote 
dijo á Lena que podía estar tranquila 
por lo que respectaba á su antigua 
¿una, pues loa criados le babian dicho 
que había partido contenta, feliz, con 
su hijo, que su salud parecía haber me-
jorado en gran manera y que aún el 
niño parecía haber experimentado nn 
cambio milagroso, porque de obstina-
do y soberbio, se había vuelto bueno, 
expansivo, todo corazón. 
A. medida que el sacerdote Iba ha-
blando, el rostro de Lena so descom-
ponía. 
¡Cómo! ¡Ella moría abandonada en 
n n hospital y Rosetta volvía á encon-
trar la felicidad en la vida aún cuando 
separada Landry! 
¿Qué auería decir aquel misterio? 
¿Quién había obrado aquel prodigio en 
la marquesa y su hijo? 
—¿Y no le han dicho nada más? 
murmuró con voz ahogada, 
—Sí, cuando el portero supo que 
buscaba á la marquesa de parte de us-
ted, porque deseaba verla antes de mo-
rir, respondió que podía usted morir 
en paz, porque la marquesa le ha per-
donado hace mucho tiempo el mal que 
usted le ha hecho. 
Que el perdón lo ha obtenido la se 
ñorita Landry, hoy condesa Laresca, y 
que está, con su marido, en la quinta 
de Lanzo. 
Los ojos de Lena rodaron en sus ór 
bitas; una ligera espuma apareció on 
la comisura de sus labios. 
Lo comprendía todo. Blanca vivía 
con su madre; á la joven se debía tanto 
la felicidad de la marquesa como la de 
Landry 
Era Blanca la que los había puesto á 
todos de acuerdo.^ era ella la que ha-
bía cambiado el niño iracundo y sober-
bio eu un hijo bueno y amoroso, 
Lena recordaba en aquel momento 
las palabras de Blanca: 
f<Dios no oye las maldiciones de nn 
hombre contra una pobre inocente, ve-
nida al mundo sin culpa, y que uo ha 
hecho uunca mal á nadie. 
u i le creído aún yo por un instante 
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en la fatalidad, pero la religión me ha 
enseriado que sólo el pecado es fotal al 
género humano, que ninguna criatura 
tiene poder sobre la vida de otra, que 
todo está regulado por leyes divinas y 
el que siga el camino de la vir tud, si 
encuentra espinas y tribulaciones en su 
vida, encontrará al menos el consuelo 
de una pura conciencia, la satisfacción 
de haber cumplido su deber hasta el 
úlíiino momento, á costado cualquier 
sacrificio". 
Blanca había tenido razón. 
¡Su virtud, su inocencia, los dolores 
mismos tau noblemente soportados, ha-
bían vencido la fatalidad! 
¡Blanca era feliz por fin y había re-
dimido la culpa de su niadrel 
Lena murió después de una desga-
rradora agonía, sin poderse confesar, 
porque la úl t ima súbi ta emoción le ha-
bían privado de toda conciencia. 
Hecha la autopsia al cadáver, se 
comprobó que la muerte había sido 
causada por las piscuTas de los caballos, 
bajo los que cayó por su imprudencia. 
Así, el mal que quería causar á loa 
demás se solvió contra ella. 
i Y el castigo fué completo! 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e : - M a r z L 5 d e ^ O ^ 
Los Duques de Manchester 
De un momento á otro arr ibará á 
nuestras playas un ilustre personaje 
de la más vieja y prestigiosa nobleza 
británica. 
Trá tase del Duque de Mancbester. 
Viene el Duque en compañía de eu 
esposa, la joven dama cubana Consuelo 
Iznaga, perteneciente á la numerosa y 
respetable familia espirituana que 
cuenta en esta sociedad con miembros 
muy distinguidos. 
Los ilustres esposos se encontraban 
filtiraamente en los Estados Unidos. 
Desde New York haráu el viaje 
hasta la l l á b a n a en un yacM de Van-
derbilt que ya visitó no ha muchos 
años, nuestro puerto, con familiares 
del famoso millonario americano. 
Corta se rá la estancia de los Duques 
de Manchester entre nosotros. 
Aqu í se prepara á recibirlos y ofre-
cerles alojamientoe n su casa del Prado 
la distinguida familia de don Fernan-
do del Valle Iznaga, primo, de la Du-
quesa, que los presentará en una re-
cepción á sus numerosas amistades del 
muiido habanero. 
El Duque, joven y elegante, posee 
una renta anual muy considerable. 
Por su parle, la Duquesa, á más de 
su hermosura, reúne los encantos de 
una elegancia refinada y una educación 
completa. 
Lleguen con toda felicidad viajeros 
tan ilustres. 
l>el Louvre Á \yA Acacia. 
Mss. Morgan, la hija del archimillo-
nario que es nuestro huésped, salió ayer 
de B l Louvre, después de almuerzo, y 
con una de sus amigas de excur-
6ión se encaminó á la acera de en-
frente, 
—¿Dónde iba la hermosa misst 
Lo pudimos saber sin movernos dé l a 
mesa en que estábamos del elegante 
Restaurant de la calle de San Rafael. 
Miss. Morgan entró en La Acaciaáis 
trayendo allí al gún tiempo entre 
revisar alhajas, ver objetos de arte y 
preguntar precios. 
No hay que ext rañarse de esto óí-
timo. 
A Mr. Morgan, al rey de los ferroca, 
rriles, con todos BUS miles de millones-
le he oído preguntar por el precio 
de una botella de Martell . 
Y añadi r : 
—"En oro ó plata." 
Después, cuando ya hubo salido la 
miss, me dirigí , guiado por el espíritu 
de información, á la casa de joyas que 
ha dado su nombre, convirvirtiéndolo 
en lionlevard-Acacia, á aquel tramo de 
la populosa avenida. 
La visita de la opulenta heredera, 
por lo visto, obedeció á una mera cu-
riosidad. 
Prendas, ella usa muy pocas. 
No le he visto, que llamase la aten-
ción, más que un collar de tres hilos de 
perlas que tenía puesto la noche que 
asistió al beneficio de Nieves Suárez. 
En esto paieco seguir el ejemplo de 
sencillez de su señor padre, 
Mr. Morgan uo lleva ni siquiera una 
sortija. 
Todo su lujo consiste en una cadena 
de dos ramales con un dije que no debe 
ser de mucho valor. 
Ya en La Acacia quise ver noveda-
des. 
Y las hay. y en gran mímero, en 
aquel templo reluciente y espléndido 
del arte, el lujo y la moda que es orgu-
llo legítimo do nuestra ciudad. 
Joyas, porcelanas y bronces, en los 
escaparates y eu las vitrinas, couvier-
teu La Acacia en un fragmento de pa-
raíso. 
Es una fiesta para los ojos y una ten-
tación para el gusto. 
Un mundo de primores. 
Cores, persoua amabilísima, y Tara-
cena, que no lo es menos, mostráronme 
las mil y tres preciosidades que atesora 
la rica, la elegantísima joyería. 
Imposible—pensaba yo — que haya 
pasado por aquí la hija de un millona-
rio sin llevarse una vidriera entera. 
Pero si no lo hizo ayer, quizás lo ten-
ga ideado. 
Tiempo le queda. 
* 
En el Vedado. 
El baile de La Piñata, en la Sociedad 
üelVedado, es la nota de la actualidad 
habanera. 
La animación es general para asistir 
esta noche al alegre y bonito chalet. 
No faltaré. 
E.N'IÍIQUE F O N T A N I L L S . 
do y siempre discreto caballero de la 
tenaza, y es claro que Morgan leyó las 
cartas del blindado caballero, cartas 
que son la baraja del saber, y que para 
contestar á los petigueños á ella se atie-
ne, y á lo otro de Cervantes de ' haceos 
de miel y paparos han moscas,^ Los 
clásicos nos han dejado reglas para to-
do, hasta para escupirse los ingleses 
como los toreros se escupen los miuras, 
veraguas y carriquiris. Véase el ro-
mance; 
Pídeme Teresa galas 
y despídeme Teresa; 
que pedirme y despedirme 
es en mi una cosa mesmal 
Si Quevedo no hubiese escrito la par-
te buena de este romance no le hubiera 
leído Mr. Morgan, y no habiéndole 
leído no era fácil que tomase á desaira-
da despedida toda airosa petición. 
Las peticiones aunque sean de cotu-
fas en el golfo ó de las de al olmo pe-
ras, no están penadas en las partidas de 
Alfonso, porque lobo á lobo no se muer-
de, chucho no come chucho y Izs parti-
das del rey sabio no podrían condenar 
á las partidas serranas, que en el pedir 
no hay engaño y á todo hijo de vecino 
le ha hecho la boca un fraile. 
Díganme ahora qué piden en estas 
peticiones los homenages de simpatía 
que trascribo á la letra y que dicen así: 
Mister Morgan: Acabamos de saber 
que ha llegado y nos alegramos muchí-
simo. Le mandamos.unas postales pa-
ra que ponga en ellas su valiosa firma. 
Ponga bien la M de Morgan para que 
se le vea claramento la eme y no se la 
confunda con la K, 
Carola, Felisa, y Amalia. 
sic Lagunas 17-3? 
Sr. Morgan. 
Caballero; Un padre de familia ce-
sante do revolucionario, con siete bocas 
y una cónyuge que padece tercianas 
diariamente le solicita un centén. Si-
no tiene suelto más que tres pesetas 
mándelas por Gobín, que ya me cono-
ce. 
Me ofrezco á lo mismo. Ya se las 
devolveré cuando nos veamos en Fi-
la de Ifi a. 
Armando Calleja 
sic Jesús Mar ía y José 12, 
Señor de Morgan: Lo que á los po-
bres das á Dios lo prestas. Si tiene 
usted alguna ropa usada puede hacer 
una buena obra dándomela á mi y pres-
tándola áDios porque hace un frío que 
Dios tirita. Aunque los pantalones no 
tengan tirantes no se apure usted. Es-
toy hecho á bragas, 
Antonio Porqueño 
sjc Parque Central. 
Mr. Morgan: 
El martes subí á los palcos del fron-
tón sólo por verle y v i que jugaba us-
ted cuarenta boletos al jibo: La cosa 
está que arde y arderá Troya ó rae cor-
tan la cabeza á mí. El tío lo sabe. Sa-
ludes le manda el tío. Si va usted al 
frontón no juegue azules que están 
verdes. 
Vizcaya. 
sjc Ya se la diré en las Cuevas, 
Mr. Morgan: 
Si hubiese toros yo le enseñaría á 
usted cómo se pone un par al relance, 
y llegaría usted á ponerlo con pacien-
cia y un violín stradivarius; pero, como 
no hay toros, usted con sus seiscientos 
y yo con mi lao izquierdo nos mordemos 
la cola como un par de guaguanchos 
fritos. Le tengo un ocho á diez. 
Malegro de verle güeno. 
E l Zoca. 
No hay actualidad más actual que la 
actualidad que actualmente nos propor-
ciona Mr. Morgan. Tiene seiscientos 
millones y pico de pesos, y no sé si es 
más notable por el pico ó por los seis-
cientos. Podrán los seiscientos darle 
una nóíoriedad ultra-archi-proto-super: 
pero créanme á mí que el pico tiene 
poco que envidiar al de Tenerife y á 
los de Europa. 
Mr . Morgan ha recibido innúmeros 
mensages de s impat ía de personas hono-
rables, que aprovechan la ocasión para 
tirarles pellizcos á los seiscientos del 
ala y al pico de los seiscientos. Si Mr. 
Moi gan despreciara los picos como se 
hace en las cuentas mayores, á estas ho-
ras tuviera su cartera más lisa que 
boia de billar ó que calva alderegiaca; 
más ¡ay ! Mr. Morgan no se deja querer 
y dará á las postales la callada por res-
puesta que es todo lo que su historia 
política y sus antecedentes económicos 
le permiten dar, por que es claro que 
Bi al archimillonario hubiera dado si-
quiera su brazo á torcer á estas horas 
no le quedara brazo ni bazo ni hucha 
ni gato sieriiuo, por aquello de que na-
die lo tiene por haberlo dado, 
"Sólo un dar del dar me agrada, 
que es el dar en no dar nada1', 
decía con Quevedo, el ilustre, acoraza-
Sr. Morgan: 
Con un poco de antiquarío 
y bemoles y un ganchito, 
podrá usted tocar el pito 
eu un tono extraordinario, 
Abadiano. 
Sr. Morgan: 
Querido colega: Si va usted hoy á 
la Cámara hablaré en la Cámara; si no 
va á la Cámara no hablaré en la Cáma-
ra y la Cámara no se ext rañará de mi 
silencio porque solamente me couoce 
por el bostezo, y eu los días en que re-
pican gordo por el extoruudo, 
Caiá. 
Mr. Morgan: 
Necesita usted ver un majadero? 
váyase al Malecón: allí le espero. 
E l tinterillo. 
Qué habrá pensado y dicho Mr, Mor-
gan no consta en autos; pero es de te-
mer que replique con el A l l right de los 
ingleses, que bien traducido no es sino 
el UÁ mí plin'-" de los españoles, 
Y el que quiera tocino que tenga por 
ello y que uo se gaste las viles pesetas 
en cuchipandas. Bien dice Smiles eu 
" E l Ahorro.'^ 
Si quieres que el dinero 
nunca te falte, 
el primero que tengas 
nunca lo gastes, 
A T A N A S I O R I V E R O . 
CRONICA DE POLICIA 
SN UNA ESTACION DE POLICIA 
E N T R E V I G I L A N T E S 
En la mañana de aver, el oflcialde 
guardia en la quiuta estación de policía 
remitió al juzgado de instrucción del dis. 
tnto del Centro al vigilante 977, Federi-
o83 juan Iglesias y 125 Ignacio Alvarez 
de haber hecho un disparo de revólver en 
el dormitorio de dicha estación donde es-
taba de reserva, y cuyo disparo sospe-
chan fuera dirigido contra su compañero 
Emilio Valdés. 
Mniñas al eer interrogado por el tenien-
te señor M i r , manifestó ser cierto que 
disparó su revólver, pero fué al aire con 
objeto de atemorizar & sus compañero 
que lo estaban molestando con broma8 
de mal género para él y sus familiares3 
i 
llegando al extremo de que uno de ellos, 
ó sea Manuel Pérez le diese dos bofeta-
das. 
Reconocido Muiñas en el centro de so-
corro por el médico de guardia, éste cer-
tificó que presentaba hiperhemas en am-
bos carrillos, de pronóstico leve, sin nece-
sidad de asistencia médica. 
Los vigilantes expresados niegan que 
hayan insultado á su compañero. 
El señor Juez de instrucción recibió 
declaración á todos los vigilantes que in-
tervinieron eu este hecho, y después se 
constituyó en la estación de policía, prac-
ticando una visita de inspección en el 
cuarto, lugar del suceso, con objeto de 
comprobar si era ó no cierto lo manifes-
tado por Muiñas de haber disparado al 
aire y no contra determinada persona. 
Parece ser que por la diligencia practi-
cada por el juzgado, se han corroborado 
dichas manifestaciones, por cuyo motivo 
el señor Juez decretó su libertad, pasando 
la causa seguramente al juzgado correc-
cional para que se proceda á lo que haya 
lugar. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Anoche poco después de las siete, se re-
cibió aviso en los Cuarteles de Bomberos, 
de haberse declarado fuego en la calle de 
los Corrales esquina á Suárez, por cuyo 
motivo se ordenó la salida del material 
de guardia, al propio tiempo que se dió 
la señal de alarma, correspondiente á la 
agrupación 4-5. 
El fuego se había iniciado en la parte 
baja de la casa núm. 67 de la primera de 
las citadas calles, quemándose parte de la 
escalera que dá acceso á los altos, y varios 
muebles usados que allí se encontraban 
depositados. 
El inquilino principal de la casa, don 
Carlos Menocal, que reside en los altos, 
manifestó que hallándose comiendo, notó 
que la habitación donde se encontraba 
se llenaba de humo, por lo que al acudir 
para ver de donde procedía, observó que 
la mencionada escalera estaba quemán-
dose, por lo que pidió auxilio, acudiendo 
seguidamente los vigilantes números 399 
y 989, que en unión de él empezaron á 
arrojar agua á la escalera hasta la llegada 
de los bomberos. 
El material de extinción de incendio 
que prestó sus auxilios, fué el carro núm. 
3 del Cuartel de la calle de los Corrales, y 
el extinguidor General Wood, de la Es-
tación Central. 
Los bomberos estuvieron trabajando por 
espacio de veinte minutos, hasta dejar 
completamente apagadas las llamas. 
El señor Menocal cree sea intencional 
el fuego, pero uo sospecha quien ó quie-
nes puedan ser los autores de este hecho 
criminal. 
De la policía acudieron al lugar del 
fuego, el capitán señor Martínez y el te-
niente señor Valdés, habiendo dado este 
Ciitimo conocimiento de lo ocurrido al 
señor Juez de guardia. 
R E Y E R T A 
Por el vigilante 780 fueron detenidos 
ayer tarde y conducidos á la cuarta Esta-
ción de policía, el mestizo José M, Veci-
no, domiciliado en Florida número 44, y 
el asiático Nicasio Pulido, con residencia 
en la calzada del Príncipe Alfonso esqui-
na á Angeles, por haberlos encontrado en 
reyerta y estar los dos lesionados leve-
mente. 
El pardo Vecino fué remitido al Vivac, 
y el asiático Pulido al hospital número 1, 
ambos á disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito. 
POR D O R M I R E N E L P A R Q U E 
El blanco Gabriel González, vecino de 
Maloja número 67, se presentó esta ma-
drugada en la tercera Estación de poli-
cía, manifestando, que después de haber 
cenado en el cafó "Central" se fué al Par-
que y reposar, y sentándose en una de las 
sillas se quedó dormido, y al despertar 
más tarde, notó que le habían hurtado el 
reloj con leontina, el cual estima en siete 
centenes. 
La policía levantó atestado de las ma-
nifestaciones de González, y dió cuenta al 
Juez del distrito. 
S U I C I D I O 
Esta madrugada fué asistida en el Cen-
tro de Socorro del segundo distrito, la 
mestiza Julia Estrada Soto, natural de la 
Habana, de 37 años, viuda y vecina de la 
calle de Manrique número 98, de un en-
venenamiento producido por haber inge-
rido cierta cantidad de ácido fénico, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
Manifestó la Estrada que ha tratado de 
suicidarse por encontrarse enferma y abu-
rrida de la vida. 
El Juez de guardia se constituyó en el 
Centro de Socorro, haciéndose cargo del 
atestado levantado por la policía y dispo-
niendo la traslación de la paciente al hos-
pital número 1. 
U N V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
A l estar prestando servicio en el Veda-
do el vigilante de policía 214, Vicente 
Caballero, tuvo la desgracia de caer del 
caballo en que montaba, al pasar éste una 
zanja, sufriendo una contusión de primer 
grado en la parte media, lado izquierdo 
de la región toráxica al nivel de la 3?, 4? 
y 5? costilla, de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
El lesionado fué asistido por el Dr. He-
vía, médico Municipal de aquel barrio. 
H U R T O D E U N R E L O J 
Del domicilio de Juana Toval, viu-
da de García, y vecina de Refugio n? 2, 
fué hurtado ayer tarde uu reloj de pared 
que estaba colgado en la sala, y en cir-
cunstancia de encontrarse abierta la puer-
ta de la calle. 
Se ignora quién sea el ladrón, y la po-
licía dió cuenta de lo ocurrido al Juez Co-
rreccional competente. 
M O R D I D O POR U N P E R R O 
A l transitar ayer tarde el pardo Juan 
Hebra, por frente á la casilla que en el 
mercado de Colón posee D. Antonio P. 
López, fué acometido por un perro de la 
propiedad de éste, causándole desgarra-
duras epidérmicas en una pierna. 
El perro fué remitido al gabinete Bac-
teriológico para su exámen, y López que-
dó citado para su comparendo ante el 
Juez del distrito. 
UNA P E D R A D A 
En la calzada de San Lázaro esquina á 
Perseverancia, al arrojarle un individuo 
desconocido á otro una piedra, ésta alcan-
zó á D. José Canias, causándole una he-
rida en la nariz, la cual fué calificada de 
grave. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia, y el lesionado pasó á su do-
micilio. 
A L A R M A D E INCENDJO. 
nF!t í ^ ' e ^ a de don José Pérez, ca-
n.r i!rfaV?nacÍonúmero 59' accesoria 
por la de Sol, ocurrió anoche una alarma 
de Incendio, á causa de haberse prendido 
uno dé los alambres del alumbrado eléc-
trico, sin que afortunadamente ocurriera 
daño aloruno. ^ n c i a 
no 
cios. 
Acudió el material de bomberos, que
tuvo necesidad de prestar sus servi-
E N UNA C A R B O N E R I A . 
En la segunda Estación de policía se 
presentó ayer tarde el blanco Juan. 
zón, vecino de la calle de Luz «qu ina á 
San Ignacio, manifestando q"e ^ n 
descuido que tuvo, le robaron el cajón cíe 
la venta de su establecimiento de car ño-
ñería, y en el cual había unos quince pe-
sos en plata y cobre, y un anillo dorado. 
Se ignora quien sea el autor. 
D E T E N I D O S . 
El vigilante número 1000 detuvo al 
moreno Celedonio González, sin domici-
lio conocido, por acusarlo don Miguel 
Balban, vecino de Acosta número b i , ac 
haberle hurtado de su domicilio seis si-
llas y un chai de burato, todo ello por 
valor de quince pesos. _ 
También fué detenido el blanco uo-
mingo Baranda Arce, en cuyo poder se 
encontraron dos sillas, las cuales com-
pró al González en un peso 50 centavos. 
La policía remitió al vivac á González, 
dejando en libertad provisional á Baran-
da, mediante fianza de cien pesos oro, 
moneda americana. 
L E S I O N A D O G R A V E 
José Felpar Ganzález, natural de Espa-
ña, de 23 años de edad, soltero y vecino 
de Infanta número 62, tuvo la desgracia 
de caerse en la vía pública, sufriendo una 
herida como de 7 centímetros en las re-
giones malar y labial superior del lado iz-
quierdo con fractura y escoriaciones, y 
otra herida en la cabeza, de pronóstico 
grave. 
E l hecho fué casual. 
M A S A L A R M A D E I N C E N D I O 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en una casa desocupada de la calle de 
Jesús Peregrino esquina á Soledad, á la 
cual trataron de pegar fuego, iñiprepnan-
do con petróleo los tabiques de una de las 
habitaciones, y poniendo mechas encen-
didas. 
También esta mañana ocurrió otro 
principio de incendio en la panadería si-
tuada en la calzada del Cerro esquina á 
Palatino, á causa de haberse incendiado 
el hollín del horno. 
A ambas alarmas acudió el material de 
bomberos. 
Pol ic ía del Puerto 
C O N T R A B A N D O 
Por el inspector de Aduana don Fran-
cisco Arredondo fué detenido ayer á las 
seis y media de la tarde, á bordo del va-
por americano México, Jedro Sánchez, 
tripulante de una chalana, por tratar de 
sacar de contrabando varias piezas de 
ropa. 
D E T E N I D O 
Ayer fué detenido por la policía del 
puerto el marinero Daniel Partrick, t r i -
pulante del vapor inglés Albora, el cual 
se había desertado del citado vapor. 
Dicho individuo es acusado además del 
hurto de una lata de pintura. 
—iga -̂— 
E S T A N O C H E . — E s t á n abiertos el Na-
cional y Albisu. 
En el primero es noche de moda y se 
compone el programa de E l barón de 
Tronco- Verde y Fepa la frescachona, co-
medias en dos actos, ambas de Ricardo 
de la Vega, el fecundo y donoso saine-
tero. 
Larra dará su beneficio el lunes pró-
ximo. 
En Albisu están cubiertas las tandas 
con ¿Quo Vadis?, á primera horaj E l 
puñao de rosas, k continuación; y, por 
último, /// Cómo está la sociedad!!! 
Siguen los llenos en la tanda de E l 
puñao de rosas. 
Es la obra de la temporada. 
P O S T A L . — 
A Mat i lde Iparragui r re , 
Para que esté bien guardada 
tu hacienda, pon mucho tino 
en que no esté descuidada 
ninguna viña enclavada 
á lo largo del camino. 
Saturnino Martínez. 
MR. MORGAN E N E L T R I A N Ó N . — 
Nuestro amigo Gabriel Eamentol ha 
tenido ayer la satisfacción de ver v i s i -
tado su establecimiento de sombrerería 
por Mr. Morgan, al que acompañaban 
su hermosa hija y algunos de sus com-
pañeros de excursión. 
Como E l Trianón goza, fama en los 
Estados Unidos de ser la sombrerería 
que posee mejor surtido de jipijapas, 
el célebre hombre de negocios t ra ía en-
tre los apuntes de su cartera, la direc-
ción de Gabriel Eamentol, que le fué 
dada en Washington por la hija del 
Presidente Eoosevelt. 
Mr, Morgan, después de celebrar mu-
cho la exposición de sombreros de nues-
tro amigo Eamentol, compró cuatro 
j ipis de los más caros. 
Felicitamos al simpático y popular 
propietario de E l Trianón y, de paso, 
avisamos á sus numerosos clientes, que 
.ya ha recibido la segunda remesa de 
los sombreros de verano. 
L A U N I C A . — Nueva remesa de pe-
riódicos acaba de recibirse eu Xa Uni-
ca, lo mismo literarios que de modas y 
científicos. 
Está, entre otros. Júnior Toilettes, 
una revista que solo se dedica á modas 
de niños y que recibe únicamente en la 
Habana la ya popular l ibrer ía de Pra-
do 106. 
No falta un solo detalle de la toilette 
infantil . 
También se ha recibido el cuaderno 
de Rojas Selectas, 'correspondiente al 
mes actual. 
Muy interesante. 
En gran cantidad ofrece La Unica 
para los bailes y paseos de La Vieja ro-
llos de serpentina, cartuchos de conffetti 
y huevos rellenos con polvos de estre-
llas de plata. 
En serpentinas las hay de todos colo-
res. 
C A S T A . — 
No rugen tempestades en mi cielo, 
pues la pasión en que mi ser se agita, 
no es, llena de esperanza y de consuelo, 
el amor de Desdémona y Otelo, 
sino el amor de Fausto y Margarita. 
Cubre el pudor mis Cándidos amores; 
y si á mi diosa pálida contemplo, 
siento, al mirar sus ojos seductores, 
lo que el creyente al deshojar las flores 
sobre los blancos mármoles del templo. 
M i existencia, es tranquila y soy dichoso. 
Nuestra feliz unión está bendita; 
en el risueño hogar todo es reposo 
No ríe Mefistófeles gozoso 
cuando se abrazan Fausto y Margarita. 
Luis G. Urbina. 
A L H A M B R A . — L a novedad esta noche 
en el favorecido teatro Alhambra es la 
reprise de Los. centenes. 
Esta zarzuela es original del popu-
lar autor cómico Federico Villoch y 
música del reputado maestro Manuel 
Mauri . 
Pilar Navarro, la graciosa tiple^ an-
daluza, está encargada del pr inc i -
pal papel de la obra. 
ios centenes ocupan la primera tauda. 
Los excursionistas en la Habana y Us-
ted no es hombre, á las nueve y las diez, 
respectivamente, completan el progra-
ma de la función de esta noche. 
Y en los intermedios, bailes. 
L A NOTA F I N A L . — 
En un tribunal: 
—¿Cómo ha podido usted decidirse á 
matar á esa pobre mujer para robarle 
dos pesetas? 
—Le diré á usted, señor juez—con-
testa el acusado.—Dos pesetas de aquí, 
dos pesetas de al lá , hacen un buen 
jornal. 
. iiinBg1 Espectáculos 
T E A T R O NACIONAL.—Compañía dra-
mática,—0a función de abono.—El Ba-
rón da Tronco- Verde (2 actos)—Ptfpa la 
frescachona (uu acto) 
T E A T R O P A Y R F T . — N o hay función. 
T E A T R O A L B I S U . — A las 8'10: ¿Quo 
Vadis?—A las 9710: E l puñao de rosas— 
A las 10' 10: ¡Cómo está la Sociedad! 
T E A T R O A L H A M B R A , — A las 8'15: 
Los Centenes—& las 9'15: Los Excur-
sionistas en la Habana—A las 10'15: Us-
ted no es hombre. 
T E A T R O MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI .— Jueves 5— 
Partidos y quinielas.—A las ocho. 
T E R R E N O S D E A L M E N D A E E S . — C a r -
los III .—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Fé y Almendares—Jueves 5— 
A las tres. 
IIiróDROMO D E B U E N A V I S T A . — C a -
rreras de caballos con apuestas.—A 
la l%.—Mié rco l e s 4. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
—Cincuenta vistas de los funerales de 
Me Mahon. 
CARTILLA DE ORTOGRAFIA 
Segnnda ed ic ión , muy úti l para los que no han 
estudiado g r a m á t i c a . " L i b r e r í a de Ricoy, Obispo 
6067 4a-5 
S, DIEGO DE LOS BAÑOS 
H O T E L 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
liefereyicias en l a l l á b a n a 
P e d r o M u r l a s -
S A N I G N A C I O 84 
C 428 4d-S 2(5a-4 
m ÍÍ J5 
Esta noche, basta la una 
CENA por 40 cts. 
M A R Z O 5 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p-S- Abonos desde |1S plata . 
Gaspacho fresco á todas boras. 
P í d a s e c o ñ a c PEDRO DOMEQ, 
P R A D O 102, Te lé fono 156, 
1154 26a-4 4d-S 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Una empresa út i l 
Suscrito por la m a y o r í a del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, la -
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha-
ce púb l ico que dichos contratos se nalian de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a de "Gremios de la 
Habana" sita en L a m p a r i l l a nfim. 2, de 8 á io 
de la m a ñ a n a , y de 12 a 4 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fábr ica de dichas 
industrias con el fin de surt i r á ios estableci-
mientos expresados y j jor el t é r m i n o de diez 
a ñ o s , ocurran á dicha encina. 
cientes para el abasto d e í c o n s n m o , pap -aná la 
fábr ica ^'La Cubana", establecida en laCalzada 
de Cristina, $4}^ oro por cada una tonelada-
siendo la e l a b o r a c i ó n diar ia de dicha fábr ica ' 
de 26 á 30 toneladas, que. á a] a ñ o , suman 
Í42,120 oro, esto es, solo t r a t á n d o s e de una de 
Jas industrias á que se refieren los contratos 
Habana; Febrero 19 de 1903. 
c 427 6a-2 6d-3 
GANGA 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E LA MARINA 
Teléfono 917- 64, OBISPO, 6 4 - A P arlado 750 
para Señoras y Niños,-
Ropa b l a n c 
•Ropa de cama y de r 





VERSOS DE AMOR. 
De todos mis temores 
los lúgubres ospectrosj 
el luto que se lleva 
por el amante muerto. 
Vacíos del presento, 
tristezas del recuerdo, 
problemas insondables, 
del porvenir incierto; 
la duda y el peligro, 
ía sombra y el silencio... 
¡No hay nada tan profundo 
como tus ojos negros! 
De mis ensueQoa oándidoa 
los plácidos fantasmas; 
el velo con que llega,; 
la virgen basta el ara; 
la espuma délas olas 
que rompen en la playa; 
la luna por los árboles 
filtrando su luz clara; 
el resplandor del cielo, 
el resplandor del alma, 
no bay nada tan alegro 
como tu frente blanca! 
Guárdame, mi bien, las flore», 
que engarzas en tus cabellos, 
pues yo puse mis amores, 
como esas flores, en ellos. 
Y en pago de ser tan buena, 
yo te iré haciendo, querida, 
con ellas una cadena 
de flores para tu vida. 
Ricardo Calarineut 
A u a p i u a . 
(Por Juau Lince.) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática seño-




(Por Juan de Lanas.) 
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Sustitúyanse las cruces por letras par^ 
formar en cada línea, horizontal y verfci-
calmeute, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 En las aves, 
3 Especie de perro. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem de mujer. 
6 Poesía. 
7 Vocal. 
(Por M . T, Kio.) 
• • • Q 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras parí* 
íormar eu cada línea, horizontal y vertí-
calmeute, lo siguiente: 
1 Lo que sostiene el espíritu. 
2 Nombre de mujer. 
3 Cargo eclesiástico. 
4 Animal. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
M A R I A A D E L I N A CASTAÑEDO. 
A l jeroglífico anterior: 
BESC-EN-DER. 
A la cadeDeía anterior-
J O B 
O R E 
B E R T A 
T E R 
A R I C A 
C A N 
A N A D E 
D E L 
E L E N A 
N O S 
A S T A 9 
A N A 
3 A B A ̂  
A v á 
n ^ . S E O A l cuadrado anterior; 
P A G A 
A D A N 
C A B O 
A N O N 
A l segundo: 
M O R A L 
O T E L O 
P E D E S 
A L E J A 
L O S A S 
Ean remitido soluoiones: 
Kl matencerój Memoa y lilas; La m 
Javiera; El nuevo club. 
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